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The Development of Elements in Animated Infographic for Motivation: 




































of  random  internet-using citizens who had never paid personal  income  tax by  themselves 
before  as  samples.  An  online  questionnaire  and  e-mail  interviews  were  the  purpose  of 







and had no bias. After using  the  results  to  improve  the work,  it was  found  that  the most 
important element of an animated infographic for motivating designation; the information element: 
too much information which caused boredom and was less appealing despite the importance.
คำ�สำ�คัญ:   อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว, องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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บทนำ�
  อินโฟกราฟิก  (Infographic)  หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  แผนภาพข้อมูล  เป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพโดยมี






















72; cited from Chan. 1998.  Animation to Teach Students at Different Knowledge Levels.) ภาพ
เคลื่อนไหวจึงถูกนำามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก  หรือที่เรียกว่า  อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว 
(Animated infographic)






















 ระยะที่ 1 ก�รสังเคร�ะห์องค์ประกอบในก�รออกแบบอินโฟกร�ฟิกเคลื่อนไหวเพื่อก�รจูงใจ





      2.1 แบบทดสอบ แบง่ออกเปน็ 3 สว่น ไดแ้ก ่สว่นที ่1 สถานภาพสว่นบคุคล เปน็ขอ้คำาถามแบบใหเ้ลอืกตอบ 





      2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อตัวอย่างอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านเสียงบรรยาย ส่วนที่ 2 ด้านภาพประกอบ
      แบบทดสอบและแบบสมัภาษณผ่์านการตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงของเน้ือหาโดยผู้เชีย่วชาญดา้นกราฟกิ 
ภาพยนตร์ และสรรพากร จำานวน 3 คน
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      2.1 องค์ประกอบของอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่อการจูงใจในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้วิจัย
สังเคราะห์ได้จากการวิจัยระยะที่  1  โดยนำามาออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวสำาหรับการจูงใจให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง  ได้แก่  ข้อมูลเนื้อหา  เสียงบรรยาย  และภาพประกอบ  โดยข้อมูลเนื้อหาได้ใช้ทฤษฎ ี
การกระตุน้เร้าในระดบัทีเ่หมาะสม (Optimum Arousal Theory) และภาพประกอบได้ใชท้ฤษฎอีงค์ประกอบฉาก (Mise-
en-scene) ในการออกแบบข้อความและภาพประกอบ
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ตาราง 1 คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจและสิ่งจูงใจสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
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ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
































    ผู้ไม่เคยย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับวิธีการเล่าเร่ืองแบบ 
การยกตัวอย่างประกอบด้วย  (ร้อยละ  54.05)  รูปแบบการนำาเสนอที่เป็นภาพกราฟิกทั้งหมด  (ร้อยละ  52.72)  และพิธีกร 
ที่เป็นภาพกราฟิก (ร้อยละ 62.16) ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ความพึงพอใจต่อภาพประกอบสำาหรับอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมาย
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในสัดส่วนที่มากที่สุด  หรือร้อยละ  70  รองลงมา  คือ  เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมทัศนคติ 
ร้อยละ 20 และความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษของการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละ 10 ตามลำาดับ












































    1. ควรศกึษาเชงิทดลอง โดยพฒันาอนิโฟกราฟกิเคลือ่นไหวเพือ่การจูงใจใหบ้คุคลยืน่แบบแสดงรายการภาษีรายได้ 
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